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STRATEGI BAURAN PROMOSI PT DMG LESTARI DALAM 




TUJUAN PENELITIAN ini untuk mengetahui strategi bauran promosi yang 
dilakukan oleh PT DMG Lestari dalam meningkatkan brand awareness produk 
DMG Universal dan hambatan yang terjadi serta mengetahui bagaimana cara kerja 
manager pemasaran PT DMG Lestari yang diketahui merangkap jabatan sebagai 
Public Relations dan Direktur Utama PT DMG Lestari yang memanfaatkan fungsi 
dan tugasnya dengan baik. KONSEP DALAM PENELITIAN ialah konsep strategi 
bauran promosi yang meliputi sales promotion, direct marketing, personal selling, 
publikasi, dan periklan serta cara membangun brand hingga mencapai brand 
awareness sesuai dengan tingkatan brand awareness itu sendiri. METODE 
PENELITIAN yang digunakan ialah metode studi kasus yang berfokus pada kasus 
permasalahan rendahnya brand awareness produk DMG Universal dengan 
menganilisa strategi yang sudah dilakukan oleh perusahaan PT DMG Lestari serta 
hambatan dalam melaksanakan strategi. HASIL PENELITIAN ini menunjukkan 
bahwa strategi bauran promosi yang dilakukan PT DMG Lestari  sudah cukup 
optimal dan untuk meningkatkan brand awareness tersebut lebih mengarah pada 
Sales Promotion tetapi  belum memanfaatkan strategi promosi Direct Marketing.  
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PROMOTION MIX STRATEGY PT DMG LESTARI TO INCREASE BRAND 






RESEARCH OBJECTIVES to determine the promotional mix strategies undertaken 
by PT Lestari DMG in increasing brand awareness Universal DMG products and 
barriers that occur and to know how to work the marketing manager of DMG Lestari 
PT known concurrent positions as Public Relations and Director of PT Lestari 
utilizing DMG functions and duties properly. CONCEPT IN RESEARCH is the 
concept of the promotion mix strategy that includes sales promotion, direct 
marketing, personal selling, publicity, and advertising and how to build a brand to 
achieve brand awareness in accordance with the level of brand awareness self. 
METHODS The method used is a case study that focuses on the case of the low 
brand awareness issues DMG Universal products with analyzing strategy that has 
been done by the company DMG Lestari PT and obstacles in implementing the 
strategy. RESULTS This suggests that the promotion mix strategy by PT DMG 
Lestari optimal enough to increase brand awareness and is more directed to the 
Sales Promotion but not utilizing the Direct Marketing promotion strategy. 
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